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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pelaksanaan model 
pembelajaran tematik di SD Negeri 01 Sirau, 2) kendala-kendala yang dihadapi 
dalam pelaksanaan model pembelajaran tematik di SD Negeri 01 Sirau 3) upaya 
yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan model 
pembelajaran tematik di SD Negeri 01 Sirau. 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru 
kelas rendah di SD Negeri 01 Sirau yang berjumlah 3 orang dan siswa kelas 
rendah masing-masing berjumlah kelas  I: 35 siswa, kelas II: 31 siswa, dan kelas 
III: 34 siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, 
observasi dan kajian dokumen. Teknik analisis data menggunakan model 
interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup empat 
kegiatan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Untuk memperoleh data yang akurat diperoleh dengan 
pengamatan terus-menerus, member cek dan triangulasi data, baik sumber 
maupun metode. 
Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Pelaksanaan model pembelajaran 
tematik di SD Negeri 01 Sirau: a) RPP yang digunakan belum sesuai dengan 
karakteristik model pembelajaran tematik, b) Guru di SD Negeri 01 Sirau belum 
menerapkan model pembelajaran tematik sesuai dengan karakteristik model 
pembelajaran tersebut. 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan model 
pembelajaran tematik di SD Negeri 01 Sirau: a) keterbatasan sarana dan prasarana 
sekolah, b) latar belakang pendidikan guru masih rendah, c) keterbatasan 
pengetahuan guru mengenai penerapan model pembelajaran tematik, d) 
keterbatasan penggunaan model dan media pembelajaran, e) sulitnya mengubah 
cara mengajar guru. 3) Upaya yang dilakukan oleh guru di SD Negeri 01 Sirau 
adalah pemanfaatan lingkungan sekitar, mempelajari buku mengenai model 
pembelajaran tematik, menciptakan pembelajaran yang tidak menakutkan dan 
memotivasi siswa untuk giat belajar.  
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